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DE REINES A CIUTADANES
LA IMATGE DE LES DONES ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
FROM QUEENS TO CITIZENS
THE IMAGE OF WOMEN IN THE MEDIA
Joana Gallego Ayala
Universitat Autònoma de
Barcelona
RESUM
Després d’establir les bases conceptuals que distingeixen el sexe del gènere, aquest estudi evidencia 
com la pretesa objectivitat dels mitjans de comunicació amaga el punt de vista masculí. Aquesta voluntat 
d’entrar en un espai, el de la redacció, aparentment neutre, tan sols invita les dones a “penjar el gènere 
a la porta”. Situació que les empeny a viure en tensió una ambivalència entre els seus interessos com a 
professionals i els seus valors de gènere. Tota aquesta desigualtat viscuda a l’interior de les redaccions 
es referma també amb el desequilibri de la representació informativa que se’n fa d’homes i dones. I no 
sols respecte de la quantitat sinó també de la qualitat. Després de demostrar amb exemples concrets 
extrets de diaris el que s’acaba de plantejar, com a apunt final, Gallego proposa unes possibles vies 
de solució. 
Paraules clau: Mitjans de comunicació, periodisme de dones, gènere, feminisme, llenguatge.
ABSTRACT
After establishing the conceptual framework of the division between biological sex and social gender, 
this article shows that the pretence of objectivity in the media is in fact a smoke screen for the male 
perspective. Entering the realm of the newsroom, an apparently neutral space, is in fact only an invitation 
for women to “hang their gender,” like a jacket on the back of the door. This situation causes women 
to struggle with an ambivalence between their interests as professionals and their values as women. 
The inequality of the newsroom is further compounded by the disequilibrium of media representations 
of women and men, not only with respect to the quantity but to the quality of this information. After 
demonstrating with concrete examples drawn from newspaper dailies, Gallego proposes possible 
directions for a solution to this problem.
Key words: Media, women’s journalism, gender, feminism, language.
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SUMARI: 
– Sexe, gènere i desigualtat. – Honestament subjectius, perversament objectius. – Subjectes que actuen; 
objectes observats. – De l’estereotip a la perspectiva de gènere.
Aquest article em permet reflexionar, una vegada més, sobre la representació de les 
dones als mitjans de comunicació i em permet també poder aportar algunes idees sobre el 
que suposa informar “amb perspectiva de gènere”, perquè tot el que s’ha parlat i escrit fins 
ara, encara no està, crec jo, prou clar. 
És necessari, per tant, que les persones que ens dediquem a pensar sobre aquestes 
qüestions, tornem a replantejar el tema. Anem-hi.
El concepte de gènere s’ha arrelat amb tanta força a la societat com pocs termes ho 
havien fet amb anterioritat, sobretot si es té en compte que es refereix a una idea tan complexa. 
Certament, el terme gènere ha estat un èxit que s’ha gestat en els ambients acadèmics, però 
que s’ha incorporat ràpidament a la llengua parlada, malgrat la seva ambigüitat. Amb tot, 
continua sent un concepte difícil d’entendre. Es fa servir molt, potser malament. 
Sexe, gènere i desigualtat
Diguem que el concepte gènere apel·la a la dimensió social de la divisió sexual. És 
a dir, les persones naixem sexuades –mascles i femelles– dotades d’un sexe biològic que, 
malgrat excepcions, romandrà durant tota la nostra vida. Aquest accident o particularitat no 
tindria més transcendència si la societat no hagués atorgat tanta importància al fet de néixer 
amb un sexe o altre. Però des que naixem, aquesta diferència ha estat una de les principals 
característiques –no l’única, també hi ha d’altres: la raça, l’edat, la procedència, la llengua, 
l’estatus econòmic, etc.– que han servit per classificar les persones i atorgar-los una posició o 
altra. Aquestes diferències, que per se, i en una societat ideal, no representarien res més que 
una riquesa humana, han servit per construir amb elles, i a partir d’elles, tot un entrellat de 
desigualtat. Així, la societat s’ha estructurat a partir de la jerarquització d’aquestes diferències: 
l’home ha prevalgut sobre la dona, l’adult sobre la infantesa, els rics sobre els pobres, els més 
cultes sobre els menys, unes llengües sobre unes altres.
La diferència fonamental entre la variable sexual i les altres és que la diferència 
sexual és universal, mentre que totes les altres són, en paraules de Sylviane Agacinski (1998), 
parcials, per molt que cadascuna d’aquestes particularitats caracteritzi un gran nombre de 
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persones. La divisió sexual afecta tota l’espècie humana, travessa tota la societat i és transversal 
a totes les altres característiques. Per això te una importància cabdal. Independentment del 
significat que cada grup humà atribueixi a l’existència dels sexes, aquests són dos –mascle 
i femella–, excepte disfuncions anatòmiques, per a qualsevol societat, qualsevol context, 
qualsevol situació. Per això la diferència sexual no pot assimilar-se a qualsevol altra, com 
s’ha fet amb freqüència amb altres situacions minoritàries, perquè la diferència sexual no és 
una divisió parcial, sinó general, estructura la societat i la jerarquitza. 
Aquí entra en escena el polièdric concepte que anomenem gènere11. Gràcies a la 
nostra prestigiosa plasticitat –i també a la capacitat coercitiva i normativa de les diferents 
instàncies socials–, el procés de socialització inherent a tota vida en societat modela mascles 
i femelles perquè representem i ens identifiquem amb les qualitats i característiques que 
determinen tant els uns com els altres. No importa, o importa relativament poc, si també les 
diferències són biològiques i/o psicològiques, diferències que jo almenys no nego. El que 
importa és que aquestes diferències s’han jerarquitzat, i sobre aquestes diferències innates –el 
sexe biològic– o apreses –el gènere– s’ha construït l’edifici de la desigualtat.
El que ha canviat en els darrers anys en relació a tota la història que ens ha precedit, 
és que allò que es va creure producte de la naturalesa, per tant determinista i immodificable, 
per tant etern, s’ha desmuntat. És un edifici que s’ha enfonsat. I el concepte de gènere ha 
tingut tant d’èxit, crec jo, perquè ha servit per donar-li un cop a aquesta fal·làcia, perquè 
ha mostrat on residia la clau de la desigualtat. La preeminència del sexe masculí ja no es 
pot continuar mantenint perquè és mantenir una falsedat. Una falsedat, tanmateix, potent, 
pertinaç, incansable, tossuda, insidiosa. Per més que els estereotips i clixés que s’han erigit 
per donar consistència a la desigualtat s’hagin qüestionat moltes vegades, continuen latents a 
la societat, bé en el nostre inconscient col·lectiu, bé en les creences i valors que tota societat 
desplega per mantenir la necessària cohesió social. Estereotips que persisteixen fins i tot 
quan estem convençuts racionalment de la seva artificiositat. I aquí entren en joc els mitjans 
de comunicació.
Honestament subjectius, perversament objectius
Els mitjans de comunicació tenen una perspectiva de gènere, que és la que es 
correspon al gènere masculí. Per això és tan complicat definir què és exactament informar 
amb perspectiva de gènere. La informació, aparentment neutra, universal, està esbiaixada 
11. Maria Jesús Izquierdo és una de les persones que més ha criticat el mal ús de la paraula “gènere”, i la que més ha tractat de 
clarificar les repercussions metodològiques de no confondre sexe amb gènere. Vegeu les seves obres Aguantando el tipo (1998) 
o El malestar en la desigualdad (1998).
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per la cosmovisió del gènere dominant, que està constituïda per tots aquells valors, creences, 
actituds i idees que han conformat la identitat masculina en front de la femenina.
Un director de diari al·legava que en el seu periòdic “el gènere es quedava penjat 
a la porta” com si el gènere fos un abric. Aquesta metàfora, creguda de bona fe pels 
professionals del periodisme –homes i dones– ajuda a entendre exactament el que passa: 
quan s’ingressa al diari –o mitjà de comunicació del qual es tracti–, s’entra en un territori 
considerat neutre, no contaminat per les qüestions humanes. Allà deixa d’haver homes i 
dones per transformar-se en aquells que utilitzen la informació, les dades, els fets, la realitat. 
I en aquest espai teòricament neutre, aquestes emanacions abstractes d’energia –en últim 
terme dotades de sexe i gènere– han configurat una autèntica cultura composta per tots els 
instruments, categories, procediments i rutines necessàries per representar la universalitat i la 
sacrosanta –avui desemmascarada– noció d’objectivitat. 
Afortunadament, ja sabem també que no existeixen els fets, les dades i la realitat 
sense unes persones que els interpretin, que els hi donen significació i sentit. I que, en tant que 
subjectes, no es pot ser objectiu, és a dir, la manera pura de traslladar la realitat a les formes 
escrites o orals que necessàriament ha d’adoptar la informació. Pot haver-hi una subjectivitat 
més o menys honesta o imparcial, més o menys neutra, més o menys tendenciosa, més o 
menys malintencionada o decididament perversa i manipuladora. Com en totes les esferes 
de la vida, dones i homes professionals no estan exempts de vicis i virtuts, de tendències 
ideològiques, d’actituds i comportaments. Uns propis de la idiosincràsia particular, altres 
causats pels valors i creences de la societat en què han crescut i s’han educat. I naturalment, 
també estan sotmesos a les pautes culturals que se’n deriven de pertànyer a un o altre sexe i 
als condicionants de gènere.
En aquest santuari de l’objectivitat, a l’entrada del qual s’havia de deixar el gènere, 
domina, com no podia ser d’una altra manera, la constel·lació de gènere masculí. Per això, 
la perspectiva de gènere globalment utilitzada en la informació ha estat la masculina. I les 
dones, que són les que han de deixar el gènere penjat a la porta, com sosté Margareta 
Melin-Higgins (2004), no poden sinó adoptar tres postures: ser una d’ells, una professional 
que integra els postulats de gènere d’aquest santuari; lluitar per introduir i imposar temes i 
assumptes d’interès per a les dones i estar per tant disposada a què la seva professionalitat 
sigui qüestionada –“ja està la feminista aquesta un altre cop...”–, o automarginar-se i dedicar-
se als temes perifèrics on pugui treballar sense sotmetre’s als valors dominants. En aquest cas 
ha de renunciar al prestigi, la promoció professional o la consideració per part dels seus 
superiors o els seus iguals.
Dossiers Feministes, 11, 2008, 71-87.
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Perquè els petits microcosmos que conformen les redaccions funcionen –com qualsevol 
altre col·lectiu humà– mitjançant diverses i complexes interaccions simbòliques, on l’actuació 
de cadascú en relació als altres defineix amb major o menor precisió la posició social de 
qualsevol12.
Una persona és més o menys respectada, més o menys tinguda en compte o les seves 
opinions influeixen en major o menor mesura: el valor que s’atorga a cada persona varia en 
funció de totes aquestes subtils i a vegades imperceptibles actituds que només el col·lectiu, 
des de dins, pot interpretar. Les dones periodistes, per tant, s’integren en aquest entrellat de 
relacions i despleguen com poden els seus interessos en una tensió constant entre la seva 
condició de professionals i l’univers de valors de gènere en el qual han estat socialitzades i 
que, com hem dit, han de deixar penjat a la porta de la redacció.
Moltes professionals viuen, no sense tensió, aquesta ambivalència. Durant l’estada 
que varem fer per a la investigació que hem citat, no foren poques dones periodistes les que 
declaraven: “jo sóc en primer lloc una professional”, o “si no tinc el tema molt treballat, no 
gasto pòlvora”, referint-se a les dificultats per dur al consell de redacció temes relacionats 
amb les dones o relatius al gènere. No pocs professionals contestàven: “la informació no té 
sexe” quan intuïen que els hi retrèiem l’asimetria que es produeix en la representació d’homes 
i dones en la informació. 
Subjectes que actuen; objectes observats 
És suficient fer una anàlisi –i ja s’han fet moltes i molt rigoroses– per adonar-se que la 
representació informativa que se’n fa d’homes i dones és molt asimètrica, desigual, injusta i, 
no en poques ocasions, pejorativa i discriminatòria.
Aquest grup humà, format per homes i dones professionals, conformen una privilegiada 
talaia des d’on contemplar i interpretar el món. I en aquesta actitud de contemplar des d’una 
perspectiva de gènere masculina, els homes protagonistes de la informació –no oblidem el 
discurs produït per ells i elles– són representats com el subjecte que actua, mentre que les 
dones ho són com objectes observats. Ells són verb. Elles són atribut13. 
La informació pot centrar-se en temes i assumptes molt diversos, però fonamentalment 
podem afirmar que solen reflectir qüestions individuals –referides a persones concretes, amb 
12. Es pot veure una minuciosa descripció d’aquestes interaccions simbòliques en la investigació que vaig dirigir entre 1998 i l’any 
2000, que va consistir en l’observació de les redaccions d’alguns diaris, i que es va publicar amb el títol de La prensa diaria 
por dentro. Producción informativa y transmisión de estereotipos de género (2002).
13. Ja vaig presentar aquesta idea en l’article “Él hace. Ella es. Representación del género en los medios de comunicación” publicat 
en el número 7 de la revista Género y Comunicación,  juliol de 2005.
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nom i cognom– o qüestions col·lectives i abstractes que afecten a diferents grups humans. 
Segons les dades de les previsions informatives recollides per a l’estudi que s’ha mencionat, 
fins a un 40,4% de les qüestions són publicades de manera abstracta, sense mencionar 
persones concretes; un 50,4% dels temes es planteja amb presència masculina –amb el 
genèric masculí, nom comú o nom propi– i un 4,6% de les notícies contenen presència 
femenina –el genèric, nom comú o propi–. La presència mixta és reduïa a un 2,4% i la resta 
–un 2,2%– podríem dir que es classificava dins el que havíem denominat com “component de 
sexe/gènere i/o perspectiva de gènere”. Aquesta investigació data de l’any 2000, potser les 
dades s’han modificat en alguna mesura, encara que molt em temo que les xifres continuen 
sent molt similars. 
El grup professional que elabora el discurs mediàtic estableix, doncs, dos grups 
humans: el nosaltres, que és el col·lectiu amb qui s’identifiquen els professionals del periodisme 
–ja siguin homes o dones–, i les altres, elles, les que no som nosaltres. Com he posat de relleu 
en algun altre text anterior, apareixen com dos equips esportius, el local –nosaltres– i el visitant 
–elles–. Naturalment, no fa falta dir qui gaudeix de més avantatges. Aquest mateix mecanisme 
es podria observar, evidentment, si s’aplica l’anàlisi a altres categories o variables: la raça, 
l’ètnia, la condició social, els països, etc.
La primera observació que podem fer és que les dones són representades pel seu 
gènere –fins i tot en les actuacions individuals–, mentre que els homes són representats per la 
seva acció concreta i individual. Seria impensable trobar un titular que digués: “El parlamento 
gallego dirigido por un hombre” o “Un hombre se perfila como el decano de los abogados” 
o “Un hombre para dirigir Alemania” titulars que no tindrien sentit i entrarien en l’absurd. 
Si substituïm el genèric masculí –singular i plural– pel genèric femení, els titulars adopten 
una altra dimensió i en són perfectament interpretables. “El parlamento gallego dirigido por 
una mujer” (Metro, 18/07/2005). “Una mujer se perfila como la decana de los abogados” 
(El País, 30/05/2005), o “Una mujer para gobernar Alemania” (El País, 21/08/05). Són 
titulars que tenen sentit però no informació: Qui és la dona que dirigeix el Parlament gallec? 
Qui es perfila com a degana dels advocats? Com es diu la dona que governarà Alemanya?
Aquestes serien les informacions que apareixerien en el cas que fossin homes els 
protagonistes. Com que són dones, domina el factor excepcionalitat és a dir, que allò que 
és normal en el cas dels homes, es converteix en excepcional, i per tant, en informació, en 
el cas de les dones. “Las mujeres dan el salto”, (El País, 13/03/2006) no s’entén si no és 
per la competència comunicativa de l’audiència i el context on aparegui tal titular. Si no, no 
entendríem de quines dones es tracta, ni de quin salt. Podria referir-se a qualsevol acció duta 
a terme per qualsevol grup de dones. Per això, l’ús del genèric femení, tan en singular com 
Dossiers Feministes, 11, 2008, 71-87.
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en plural al·ludeix a tot el col·lectiu de dones, a qualsevol dona. Aquest mecanisme és el 
que fa que les dones ens sentim al·ludides com a gènere amb tanta freqüència en els mitjans 
de comunicació, la qual cosa no succeeix amb els homes. Ells són representats en la seva 
individualitat, per això difícilment se senten concernits o identificats com a gènere. Ells, rares 
vegades, es veuen reflectits en l’acció d’un altre home ja que sempre són representats com un 
guany o com una carència individual, mentre que en el cas de les dones sempre es veu com 
un guany o una carència col·lectiva. “Una mujer al ataque”, titulava El País (18/11/2006) 
el triomf de Ségolène Royal en les primàries del partit socialista francès. Una dona, o sigui, 
qualsevol dona. En el cas d’un home, aquest titular seria senzillament un absurd.  
Es podria objectar que en els titulars mencionats, el que s’ha volgut posar de relleu és 
l’avenç femení, el fet que per primera vegada una dona ha aconseguit una fita important. Bé, 
és un reconeixement a tot el col·lectiu femení, però jo crec que a aquestes alçades del segle 
XXI seria convenient abandonar aquesta mena de reconeixement, perquè el resultat és que les 
dones sempre estan sent les primeres en alguna cosa. 
Sembla que no hi ha progressió, que sempre estan començant, que no hi ha 
continuïtat. Es continua insistint en el discurs excepcional. I aquest fet, possiblement ressaltat 
amb fins elogiosos, el que fa és que es continuï parlant de pioneres. I parlar de pioneres ja 
no beneficia en absolut la normalitat ni l’actual irreversible incorporació de les dones a tots 
els àmbits de la societat.
Així, que el “Parlament gallec estigui presidit per una dona” ja no és cap novetat, i 
per tant no és informació. I quan diem “una dona es perfila com a degana dels advocats” ja 
no és nou, sinó ridícul, i fins i tot humiliant.
Per tant, ja no és el fet que siguin les primeres en alguna cosa, sinó el que subjau en 
aquests enunciats és que formen part de les altres, elles les que no som nosaltres, és a dir, 
el col·lectiu de professionals que elabora els continguts, els procediments i valors dels quals 
s’han constituït com a una ideologia professional compartida per tota la plantilla, tant homes 
com dones. “Ellas son muy peligrosas” (Metro, 25/05/2005) només té sentit si s’oposa a un 
“nosaltres”. Les paraules no s’utilitzen gratuïtament, sinó que tenen sentit, tant si ens adonem 
del seu abast, com si es produeix de manera inconscient.
Elles en front de nosaltres. I a la mínima es pot posar de relleu la seva inadequació o 
incompetència “¿Tenistas o boxeadoras?” es qüestionava el diari 20 Minutos (9/02/2005) 
davant una fotografia de Jennifer Capriati en la qual se li marcaven els músculs durant un 
partit de tennis. El paràgraf que segueix, extret d’una crònica sobre el torneig de Wimbledom 
crec que pot ser representatiu del que dic:
Dossiers Feministes, 11, 2008, 71-87.
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Apareció Sharapova en la pista como una diva. Impecable con su nuevo modelo, la piel 
satinada, las piernas interminables, las zapatillas con la franja de oro de 21 quilates, el gesto 
frío […] pertenece a ese tipo de chicas que siempre tienen el bronceado perfecto y el tono 
adecuado de rubio […]. Comparada con Kurnikova parece una de aquellas rubias glaciales 
que tanto motivaban a Alfred  Hitchcok (El País, 22/06/2005).
Des d’assenyalar un detall del vestit, aparentment sense importància, fins a qüestionar 
la legitimitat per a ocupar determinat càrrec o tractar de descarada una tennista només cal fer 
servir el llenguatge periodístic d’una manera o d’una altra.
Per això sostinc que el diari es produeix, en la seva totalitat, des de la perspectiva de 
gènere masculí. Aquest punt de vista és el que permet que la representació de les escasses 
dones que apareixen sigui tan estereotipada, sempre formant part d’un col·lectiu aliè, sempre 
mediatitzades per la seva pertinença l’equip visitant –és a dir, a l’altre sexe i/o gènere– i 
observades minuciosament en el seu aspecte exterior: actituds, comportaments, aparença, 
vestuari, gestualitat, etc.
Com que els productors de la informació –homes i dones– no tenen en el seu 
esquema conceptual una eina, o instrument, amb què abordar les qüestions de gènere, ni 
la representació d’elles en tant que objectes observats esporàdicament, aliens, excepcionals 
i genèrics, el que crida l’atenció són els seus tractaments pintorescs, per dir-ho amb una 
paraula suau. Com que no són representades en la seva actuació individual, sinó com a part 
d’un gènere aliè, són les reines, les princeses, les estrelles, les dames de ferro, les nines, les 
sirenes, les boxejadores, les vidues negres, les dones, les xiquetes, les nenes, les dames…i 
hom les mira i remira cercant gestos, actituds, senyals, comportaments que mostrin que són 
elles, les altres, les que no formen part del nosaltres. A vegades es tracta de l’adjectiu o la 
metàfora elogiosa, i d’altres vegades la pejorativa o ridícula, però sempre aquesta necessitat 
de separar les unes dels altres, i posar-ho de relleu. 
De l’estereotip a la perspectiva de gènere
La confusió sobre com abordar la representació del gènere femení és tal, que en un 
mateix diari poden coexistir, i en una mateixa pàgina, una notícia molt estereotipada amb 
una tendència discriminatòria evident –sobre alguna actuació femenina, és clar–, amb un 
text elaborat impecablement pel que fa a la perspectiva de gènere. ¿Com es produeix aquest 
abordatge tan dispers?
Senzillament, perquè quan la notícia apareix amb perspectiva de gènere –o per ser 
més exactes, amb les dades disgregades per sexes–, és perquè el text ja s’ha escrit d’aquesta 
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manera des de la font que l’ha produït. En molt rares ocasions el resultat d’un text d’aquesta 
mena és perquè ha estat pensat deliberadament amb aquesta perspectiva.
Així podem entendre que al costat d’una notícia com “Dos mujeres contra la 
corrupción”, o “Mujeres al mando” o “Sharapova reina en Nueva York” tots ells títols 
apareguts al diari El País, alguns de difícil interpretació si no llegim el subtítol, també podem 
trobar textos com “Los hombres obtienen empleos mejor pagados al salir de la universidad”, 
(El País, 17/02/2005) o “Las periodistas brasileñas ganan más que sus colegas” (El País, 
30/07/2000) o “La violencia sexual vive en casa” (La Vanguardia, 20/08/2001).
En aquests darrers anys ha augmentat aquesta confusió informativa perquè també 
les relacions entre els sexes s’han mostrat més conflictives –amb la violència com a màxim 
exponent d’aquesta dificultat–, la desigualtat entre homes i dones, el canvi en els rols, les 
pràctiques socials considerades masculines o femenines. És a dir, immersos com estem en un 
canvi considerable que afecta a les tan, fins fa poc, consolidades identitats de gènere, els 
mitjans de comunicació no poden deixar de reflectir aquesta evolució i aquesta confusió en 
els seus discursos informatius.
Per això és tan oportú reflexionar sobre com elaborar informacions des de la 
perspectiva de gènere, perquè tals reflexions podrien representar per als mitjans un ajut o 
guia a l’hora d’abordar amb certa serietat el tractament atorgat fins ara a les dones. I no 
estem en la línia de proposar pràctiques per satisfer la correcció política, ans al contrari, 
ja que això no seria sinó un maquillatge efímer per causar bona impressió, sinó anar al 
fons del discurs periodístic, qüestionar algunes convencions, alguns principis inamovibles i 
desvelar, de manera crítica però constructiva, els mecanismes mitjançant els quals es continua 
reproduint un discurs que no afavoreix en res el necessari i equitatiu tractament informatiu per 
a homes i dones.
Amb la introducció d’algunes pràctiques que a continuació explicaré, els mitjans 
podrien deixar de ser rèmores per al canvi social i convertir-se en exemple del que hauria 
de ser un tractament igualitari entre els gèneres. A aquestes alçades del segle XXI i produïts 
al meu entendre canvis irreversibles en el paper o rol social d’homes i dones14, la imatge 
o representació informativa és una peça clau per fer avançar les mentalitats, ja que moltes 
vegades les resistències als canvis es troben més en el nostre imaginari simbòlic que en la 
realitat. L’un i l’altre estan en relació dialèctica i s’influeixen mútuament per l’avenç social: 
les representacions mentals canvien si canvia la realitat, i la realitat canvia si evolucionen els 
conceptes i imatges mentals que la sostenen i representen.
14. Sobre aquest canvi, vegeu el meu article “Del segundo sexo al ‘otro sexo’: el nuevo estado de conciencia de las mujeres” a la 
revista Claves (2005).
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En l’estudi ja citat, La prensa por dentro, trobem que el 42,85% dels temes previstos 
en l’agenda estaven formulats amb enunciats abstractes, mentre que el 57,15% es formulava 
amb alguna referència humana. Creiem que era important establir una gradació que anés 
des de la nul·la atenció a les qüestions de gènere –absoluta absència de presència humana– 
als enunciats que introduïen alguna reflexió sobre les diferències de gènere. Així, varem 
establir les categories següents: presència masculina –genèric masculí, nom comú i nom 
propi–; presència femenina –amb les mateixes tres categories anteriors–, presència 
mixta, component de sexe/gènere, per referir-nos a un estadi intermedi entre la mera 
presència femenina i/o masculina per finalitzar amb els temes formulats conscientment des 
de la perspectiva de gènere.
Aquesta divisió ens va ser molt útil per observar en quin grau hi havia absència 
humana en els enunciats periodístics, presència femenina i/o masculina sense més –i és 
aquí on es donaria en major mesura la manera estereotipada de referir-se a les dones–; 
la utilització del genèric femení per referir-se –en singular o plural– per parlar d’una dona 
concreta; passant pels aquells temes que per la seva formulació destacaven aspectes que 
afectaven d’una manera particular als homes o les dones –temes amb component de sexe i/o 
gènere–, per acabar amb els enunciats que oferien una mirada especial que tenien a veure 
amb les particulars relacions entre els sexes i/o gèneres i que establien una comparació 
implícita o explícita entre ells.
Tenint com a teló de fons aquestes categories d’anàlisi, crec que hi ha diverses 
possibilitats de modificar l’asimetria en la representació informativa de les dones, possibilitats 
que poden ser incorporades amb molta facilitat als procediments professionals, i sense 
contravenir ni forçar les pràctiques informatives que es fan servir habitualment. Vegem 
pràctiques senzilles tant per informar d’actuacions de persones concretes –notícies amb 
presència femenina o masculina– com d’accions col·lectives o abstractes.
a) Representar les dones concretes en la seva acció individual i no com a gènere
Les dones concretes que siguin protagonistes de la informació ho han de ser per la 
seva acció individual, i no en tant perquè formen part d’un grup o col·lectiu. Tenen nom i 
cognom, actuen en l’escenari públic i es dediquen més o menys a les mateixes activitats que 
els homes. Per això s’ha de jutjar la seva actuació, no la seva essència. Les dones fan coses, i 
aquestes coses han de ser referides amb el dinamisme propi del fer, no amb l’estatisme propi 
del ser: el llenguatge metafòric pot resultar molt suggerent, però oculta l’acció concreta, la 
dedicació, l’esforç, el guany. Cal jutjar les dones pel que fan i no pel que són o semblen. 
D’aquesta manera cada persona és responsable del seu fer. Si la seva actuació ens sembla 
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positiva, l’hem d’elogiar; si ens sembla negativa, se l’ha de criticar, però sempre en aquesta 
acció individual que pot canviar; si es representa les dones en l’estatisme propi del ser és 
impossible evolucionar: deixem els títols honorífics de La reina de... per a les princeses de 
veritat. Però a les dones que destaquen en alguna cosa, hem de reconèixer els seus èxits –o 
els seus fracassos– gràcies al seu esforç o als seus mèrits –o demèrits–, però no per prevendes 
o dons heredats. Hem de convertir les reines, les princeses, les sirenes, les dames de ferro, les 
vídues negres, les xiquetes, les dames, les nines, les dones en ciutadanes amb nom i cognom 
que fan coses i que participen activament en el quefer comú. Ni més ni menys.
 
b) Deixar de representar els guanys femenins com a fets excepcionals
Si la informació continua presentant els guanys i avenços femenins com a fets 
excepcionals, es contribueix a la sensació de l’etern començament, d’absència de progressió. 
Ja no és excepcional que una dona dirigeixi una empresa, un partit, un sindicat, una 
associació professional, un equip esportiu o un país. Cal representar aquests avenços amb la 
quotidianitat amb què s’ofereix l’accés d’un home a qualsevol lloc de responsabilitat. Aquesta 
actitud representa centrar la informació concreta desenvolupada, sense posar l’accent en 
el fet que sigui una dona la protagonista: “Una mujer preside por primera vez el tribunal 
constitucional”: s’ha de dir d’entrada el seu nom i cognom i sabrem que és una dona. Si fa 
temps ser pionera en alguna cosa tenia un valor excepcional, actualment, més que ajudar a la 
igualtat entre homes i dones sembla assenyalar que la condició femenina d’una persona que 
accedeixi a un càrrec significa estancar-se en la sorpresa, fins i tot pot interpretar-s’hi com a 
una advertència o una amenaça: “Una mujer llega al poder en África”. Assenyalem-hi quina 
dona és. Atribuïm-li la responsabilitat, l’èxit o el fracàs a una dona en concret, i només a ella, 
no pas a tot el col·lectiu de dones.
c) Renunciar a sancionar les dones mitjançant al·lusions subtils o subterfugis
Representar les dones protagonistes de la informació en la seva acció individual, 
com es fa amb els homes, no significa que a les dones se’ls hagi de perdonar els seus 
errors o desencerts. Cal lloar els seus encerts i criticar les seves equivocacions d’una manera 
directa, sense recórrer a subterfugis o al·lusions subtils. Si no és així, aquests dobles sentits es 
converteixen en autèntiques sancions determinades per la seva pertinença al gènere femení: 
si destaquem la seva aparença, les seves sabates, el vestit, el pentinat, el seu atractiu o la 
seva mancança, els seus gestos, les seves actituds, en el fons estem qüestionant la legitimitat 
d’aquestes dones –polítiques, esportistes, intel·lectuals, empresàries o el que siguin– a 
ocupar el lloc que ocupen. Si les dones desitgen aparèixer en públic vestides de fantasia o 
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amb vestit sastre i corbata, això no és motiu suficient per insinuar velades incompetències. 
Tenen dret a triar com mostrar-se en públic sense que per això hagin de ser permanentment 
qüestionades.
Són sancions que no s’apliquen als homes perquè es dóna per suposat que ells 
tenen dret legítim a ocupar aquests càrrecs, sense qüestionar-los pel seu aspecte, les seves 
corbates o fins i tot el seu temperament. A ningú no se li acudirà presentar un polític com: 
“fred, dur, seductor i implacable” –a menys jo no ho he llegit mai– mentre que així varen 
ser presentades tant Condolezza Rice com Hillary Clinton. En els homes, aquests adjectius 
serien informativament improcedents, encara que fossin certs. En elles adquireixen un sentit 
sancionador perquè qüestionen les qualitats que tradicionalment han guarnit les dones. A ningú 
se li acudiria preguntar ¿On deixarà els nens Sarkozy? Quan era aspirant a la presidència de 
França, mentre que va ser una frase molt emprada quan es parlava de Ségolène. 
d) Tractament equitatiu d’homes i dones en els perfils i entrevistes
I aquí enllaço amb el punt anterior. Les dones han de ser representades amb el mateix 
respecte i diferència amb què es parla dels homes. Ningú parlava de Nicolas per referir-se al 
candidat conservador, però tothom parlava de Ségolène per nomenar la candidata socialista. 
Les persones tenen nom i cognom i és més respectuós referir-se a elles amb aquest últim que 
pel seu nom de pila, que introdueix una familiaritat impertinent per a persones desconegudes 
amb les quals no ens uneix cap vincle amistós o cap intimitat.
També cal introduir un tractament equitatiu a l’hora de presentar les persones de 
les quals es parla, de referir-se a elles, al seu aspecte, edat o circumstàncies, i incloure les 
mateixes qüestions per les dones i pels homes. Així, en contra del que alguns defensen, crec 
oportú que als homes se’ls pregunti, com a les dones, com fan front a les seves obligacions 
familiars, com compaginen la seva professió amb la seva vida familiar o el preu que han 
hagut de pagar per ocupar un lloc rellevant, qüestions totes elles que es formulen a les dones 
com a forma de posar de relleu en primer lloc que han aconseguit tal guany malgrat les seves 
responsabilitats domèstiques. Als homes no es té costum preguntar-los sobre tals qüestions 
perquè es dóna per suposat que no les han tingudes. Doncs bé, posar de relleu com els 
homes han resolt aquestes dificultats és plantejar d’arrel el problema: el fet d’indagar en les 
responsabilitats domèstiques és suposar que ells també les tenen. A força de posar de relleu 
aquestes responsabilitats, és possible arribar a pensar que acabin per tenir-les, o almenys 
que hagin de donar explicacions del perquè no les tenen. Això és indagar en el currículum 
ocult, aquell que no s’inclou en la trajectòria personal però que és ben rellevant per entendre 
les dificultats o facilitats que cadascú ha tingut per construir el seu currículum professional: les 
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hores no comptades dedicades als fills o a la llar, la compra, el treball domèstic, a organitzar 
les activitats de la família, la intendència, a resoldre mil i un problemes quotidians. Fins fa 
poc els homes no han respost de la seva manca de responsabilitats domèstiques, com es deia 
abans. Seria convenient que comencessin a respondre sobre aquestes qüestions perquè ens 
adonéssim de l’abast que ha tingut per les seves vides aquest privilegi. No sóc partidària 
d’eliminar aquestes preguntes en perfils i entrevistes perquè crec que tots tenim una vida 
personal i familiar que incideix poderosament en el lloc que cadascú ocupa en la societat o el 
que es pot, o no, arribar a ocupar. El fet de menysprear les qüestions privades és una manera 
més d’utilitzar la perspectiva de gènere masculina, aquella que valora només la dimensió 
pública de la nostra vida i no atorga la importància que té per al nostre desenvolupament 
personal tot allò que fa referència a la nostra privacitat. Sóc de les que encara pensen que 
allò personal és polític. 
e) Introducció de la perspectiva de gènere en qüestions col·lectives o abstractes
Fins aquí he proposat alguns procediments, molt senzills, que ajudarien a produir 
una imatge més equitativa i igualitària de les actuacions concretes dels homes i les dones a 
la informació. Però com he comentat al principi, gran part de la informació es presenta d’una 
manera abstracta, amb formulacions o enunciats on no participen les persones individualment 
considerades, sinó com a part de grups, col·lectius o abstraccions. En aquest abordatge 
abstracte és on es pot incorporar el que denomino, estricto sensu, perspectiva de gènere 
aplicada a la informació. 
Com ja he indicat en apartats anteriors, hi ha un estadi intermedi entre la mera 
presència femenina o masculina i la perspectiva de gènere, que en el treball que vaig 
dirigir sobre els diaris anomenàvem temes amb component de sexe i/o gènere. Aquesta 
categoria és molt útil perquè serveix per situar tots aquells enunciats que sense estar formulats 
conscientment des de la perspectiva de gènere, plantegen qüestions individuals o col·lectives, 
que afecten a homes i dones i que tenen unes clares connotacions de gènere. Voregen, si es 
pot dir així, la perspectiva, sense estar formulats totalment des d’aquesta. Per ser considerats 
textos formulats des de la o amb perspectiva de gènere ens referirem a aquells enunciats en el 
desenvolupament dels quals com a notícia s’atorga significació informativa a les diferències 
degudes al sexe i al gènere, fent evident la diferent posició social que ocupen unes i els altres 
i atorgant sentit a aquest fet. S’introdueix una comparació entre els sexes i/o gèneres, ja 
sigui implícita o explícita que tracta de posar de relleu com afecten les diferents qüestions als 
homes i les dones. Però sempre en relació que és, crec jo, com ha de ser entès el concepte de 
gènere. Encara que en termes més ambiciosos i teòrics, la perspectiva de gènere suposaria 
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modificar els esquemes de percepcions, tant de pensament com d’acció (Bourdieu, 2000), 
l’aplicació concreta en la informació es materialitzaria donant significació al diferent procés 
de socialització viscut per dones i homes, i com aquesta realitat es manifesta en diferències 
de comportament i estils de vida, actituds, creences, valors, opinions o formes d’estar en 
el món. És fer visible les dues constel·lacions de valors –a vegades contraposades, sempre 
jerarquitzades– que s’han erigit per caracteritzar els homes i les dones i posar-les en relació. 
Aquesta dissimilitud de formes de ser i estar en el món no es refereix a minúcies, sinó que és 
rellevant per com ha comportat una diferència qualitativament i quantitativa molt significativa. 
Les notícies elaborades amb perspectiva de gènere introdueixen una reflexió sobre les 
diferents posicions que ocupen els homes i les dones en una societat. Aquesta perspectiva no 
implica fer un periodisme feminista ni militant, ni significa afavorir informativament les dones. 
Significa mirar la realitat donant un lloc explícit a l’experiència femenina i posar-la en relació 
amb la masculina, dotar de significació les diferències per raó de sexe i gènere, ja que a 
vegades és difícil discernir informativament on comença l’un i on acaba l’altre.
En les notícies sempre caldria poder incorporar les dades disgregades per sexes, 
perquè són dades que per elles mateixes tenen significació informativa. Això és molt fàcil 
d’introduir: per exemple, quan es parla de les xifres de l’atur, d’ocupació, de salari, de 
pensions, d’èxits o fracàs escolar, de tot allò que pot ser quantificable. Fóra convenient que 
sempre que es pogués les dades fossin presentades disgregades per sexes, perquè això 
evidenciaria, potser, que la realitat de les dones no sempre és similar a les dels homes.
En altres casos, a més, caldria incorporar com l’experiència ve donada no només 
per la nostra pertinença a un sexe, sinó per raons inherents al gènere, és a dir, a la nostra 
socialització en els valors femenins o masculins, o com unes activitats, ocupacions o espais 
també estan dotats de gènere.
Fins ara, a la cultura professional periodística no ha existit una categoria, una eina, 
un lloc on situar les qüestions relatives al gènere. I no es pot expressar allò que conceptualment 
no existeix. Per això proposo un instrument, una categoria que pugui ser permanent i que 
serveixi als i les professionals per identificar quan un tema té perspectiva de gènere i quan 
no el té. Si el discurs periodístic aconsegueix introduir un concepte útil, no contradictori 
amb els pressupòsits en què es basa la cultura professional periodística –fets verídics, reals, 
comprovables, quantificables, nous, amb fonts creïbles, etc.– les qüestions de gènere podrien 
passar a formar part del flux quotidià d’informació. Aquest principi que la cultura periodística 
hauria d’acollir com a propi és que les diferències en la posició social d’homes i dones –no 
importa les raons que siguin– existeixen, i com que existeixen, haurien de ser considerades 
i tingudes en compte en el discurs informatiu; valorar-les, dotar-les de significació i donar-les 
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una existència objectiva més enllà de les manifestacions ideològiques concretes. Només així 
podrà ser assumit per les  persones, homes i dones, que produeixen la informació.
Quan els i les professionals de la informació disposin d’una categoria intrínseca 
a tot esdeveniment, sigui de l’àmbit que sigui, on puguin situar les qüestions de gènere i 
atorgar-les una existència i una significació com ho té tot allò que es considera important, 
interessant, nou, curiós, rellevant etc., potser, llavors, canviï la representació de les dones en 
la informació.
Més enllà de si creiem o no que homes i dones són iguals o desiguals, el que sembla 
difícilment qüestionable és que homes i dones ocupen posicions diferents en la societat. Posar 
de relleu aquesta diferència de posició social no és dir si és bo o dolent, si ha d’existir o 
no, si es pot modificar o no es pot, si s’ha de perpetuar o si desapareixerà o evolucionarà, 
ni com s’hauria de fer. Crec que al discurs informatiu no li correspon arribar a conclusions 
sobre qüestions que són pròpies d’altres àmbits humans –científic, filosòfic, sociològic, 
psicològic, legal, etc.– sinó donar compte de tot això en la informació. Els i les professionals 
del periodisme han d’acceptar que homes i dones, per les raons que el pensament social i 
científic s’encarregui de dilucidar, ocupen posicions socials diferents, i això és significatiu 
informativament parlant.
Les relacions entre els gèneres són problemàtiques, vulguin els periodistes o no, els 
agradi o no els agradi, i aquesta situació problemàtica és significativa a la informació. No es 
tracta de valorar si és bo o dolent. Puix que malgrat les crítiques a l’objectivitat aquesta encara 
es manté com a concepte acceptat pel col·lectiu de periodistes, hem d’oferir una eina perquè 
es puguin aplicar nous enfocaments a la interpretació de la realitat social. Per tant, a les 
tradicionals operacions que duen a terme per tipificar cadascun dels esdeveniments, podríem 
afegir una categoria nova: temes amb perspectiva de gènere-sense perspectiva de gènere. 
D’aquesta manera s’incrementaria el nombre, la varietat i l’àmbit on aquesta informació es 
produís, i aquesta categoria seria considerada legítima per homes i dones professionals sense 
el supòsit que, en posar-la de relleu, estiguessin caient en imperícia professional o introduint 
elements ideològics no acceptables per la cultura professional.
Conclusió
Els mitjans de comunicació són, avui per avui i continuaran sent-ho en el futur, els 
grans fòrums estratègics on es dilucidaran la major part dels assumptes d’interès social. 
Avui sabem, també, que no són un reflex de la realitat, sinó que són autèntics constructors 
d’aquesta. Per això és tan important el que es diu i com es diu. Perquè, a més a més, són la 
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font nutrícia del nostre imaginari col·lectiu. Aparèixer o no aparèixer, ser representat  d’una 
manera o d’una altra, estar present o absent en el flux informatiu influeix en les percepcions 
que ens construïm de la realitat. La representació informativa és una eina que serveix per 
crear una imatge del món, de nosaltres i dels altres. Els mitjans proposen una lectura de la 
realitat. Però la realitat mai és simple, sinó complexa. Com més profunditat, rigor i pluralitat 
hi hagi en aquest esquema de representació, més els éssers humans podran sentir-se partíceps 
d’aquest món representat.
El contrari és ser exclosos, aniquilats, marginats, restar orfes de models d’identificació. 
Els mitjans proposen una representació d’homes i dones clarament asimètrica i desigual. 
Mentre que abunden els models masculins amb els quals poder identificar-se –penseu en 
Ronaldinho o Fernando Alonso com a subjectes a imitar per milions de nens– les nenes no 
tenen models de referència, ja que d’elles s’hi ofereix una imatge incompleta, distorsionada, 
pejorativa o senzillament insultant. Si les tennistes, per posar un exemple, són presentades 
com a top models –deixant ocult l’esforç i la constància– o com boxejadores –la qual cosa 
representa una censura implícita pel seu aspecte– ¿amb qui es podran identificar?
En un perfil de Sari Badulf (“Lady Nokia se va a casa” El País, 6/03/2005) es deia 
d’aquesta dona, exvicepresidenta executiva, de 49 anys, que era “algú que passa el temps 
llegint, anant al gimnàs o esquiant amb els néts…”. L’única comparació per a una professional 
de 49 anys, en el cim de la seva carrera, era amb una àvia.
Les dones s’han incorporat ja a tots els àmbits de la societat, de manera natural i 
irreversible, almenys en algunes zones del planeta. Per combatre la desigualtat entre homes i 
dones, que encara existeix i continuarà existint per molt temps, s’ha de deixar de representar 
les dones com les altres, les diferents, les que no formen part del grup humà hegemònic 
perquè no han vingut com a convidades ni formen part de l’equip visitant al qual s’observa 
i jutja amb més severitat. No són princeses vingudes de reialmes llunyans. Són ciutadanes 
corrents, formen part de l’equip local i han vingut per quedar-s’hi.
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